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In	 this	project	we	are	going	 to	study	 the	engagement	of	business	 in	 the	market,	 the	




































































































































































































































Durante	 los	últimos	años	 la	 tendencia	de	personalización	de	 los	diferentes	objetos	y	
complementos	ha	 tenido	un	 incremento	muy	 considerable.	 Esto	 se	debe	a	que	gran	



























objetivo,	 haciendo	 más	 énfasis	 en	 aquellas	 empresas	 que	 tengan	 una	 estrategia	
parecida	y	con	unos	precios	de	mercado	similares	a	los	que	se	ofertarán.	
	
Uno	 de	 los	 aspectos	 que	 puede	 dar	 lugar	 a	 una	 ventaja	 competitiva	 frente	 a	 los	
competidores	es	el	método	de	personalización	de	los	productos,	el	cual	se	estudiará	en	
profundidad	más	 adelante.	 Este	método	 se	basa	principalmente	 en	una	máquina	de	
Laserización,	llamada	Nano	Laser	de	la	marca	JEANOLOGIA.	Esta,	mediante	un	haz	de	
láser,	 es	 capaz	 de	 marcar/imprimir	 el	 producto	 con	 el	 texto/forma	 que	 se	 le	 haya	


































base	 en	 el	 movimiento	 solar,	 mediante	 el	 principio	 de	 refracción	 solar.	 Uno	 de	 los	



























más	 funciones	 que	 los	 otros	 tipos,	 tales	 como	 cronómetro,	 alarma,	 etc.	
Necesitan	 la	 alimentación	 de	 una	 pila	 para	 funcionar	 y	 suelen	 quedarse	
obsoletos	con	bastante	rapidez.	
	
* Relojes	 híbridos	Þ	 son	 un	 tipo	 de	 reloj	 analógico	 que	 incorpora	 una	




Los	 primeros	 son	 aquéllos	 que	 funcionan	 dándoles	 cuerda	 ya	 sea	 de	 una	 manera	
manual,	en	la	que	el	movimiento	de	la	corona	comprime	un	muelle	que	va	tirando	del	
mecanismo	 poco	 a	 poco	 hasta	 que	 se	 le	 agota	 la	 energía	 potencial	 elástica;	 o	


















más	 frágiles,	 en	 ocasiones	 pueden	 llevar	 números	 romanos	 en	 los	 diales,	
diferentes	 tipos	 de	 correa	 (cuero,	 aluminio,	 acero	 inoxidable	 o	 el	 oro).	






















del	motor	 o	 cualquier	 otro	 deporte	 en	 el	 que	 se	 celebre	 una	 carrera,	 por	
ejemplo	 las	 regatas	 de	 veleros.	 Entre	 sus	 principales	 características	 se	
engloban	un	cronómetro	 con	 sub-diales	extra	para	 indicar	 con	precisión	el	





































































del	 producto	 al	 cliente.	 Para	 ello	 se	 ofrecerán	 diferentes	 plazos	 de	 envío,	 que	






















Se	 pretende	 ser	 una	 empresa	 líder	 en	 el	 sector	 de	 los	 relojes	 personalizados	 en	 el	
mercado	 español,	 aportando	 nuevas	 opciones	 para	 los	 clientes.	 Estará	 enfocado	 en	
conseguir	un	diseño,	calidad	y	diseño	adecuados,	con	el	fin	de	lograr	la	excelencia,	sin	











desde	el	 campo	a	 la	ciudad.	Consecuencia	de	esto	 fue	el	aumento	de	población	que	
sufrieron	 las	 ciudades,	 por	 ejemplo	 Madrid	 aumentó	 su	 población	 en	 2.800.675	
habitantes;	o	al	núcleo	urbano	de	Barcelona	 se	 trasladaron	2.386.615	personas.	Con	











































































































una	anchura	mayor	que	 la	de	 los	extremos	 superior	 e	 inferior.	 Esto,	 en	 términos	de	
población,	significa	que	la	mayor	parte	de	la	población	se	concentra	en	edades	entre	los	












un	 país	 para	 así	 poder	 entender	 mejor	 incógnitas	 de	 vital	 importancia	 para	 este	
proyecto,	como	el	consumo,	el	cual	representa	casi	el	60%	del	PIB	español.		
	
Se	 puede	 definir	 el	 PIB	 como	 una	 magnitud	 macroeconómica	 que	 expresa	 el	 valor	
monetario	de	la	producción	de	bienes	y	servicios	de	demanda	final	de	un	país,	o	una	














Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura	 10,	 los	 años	 de	 crisis	 han	 tenido	 un	 impacto	
negativo	en	el	PIB,	produciéndose	los	descensos	más	pronunciados	en	los	años	2009	y	
2012,	 con	una	 caída	 del	 3,6%	 y	 2,6%,	 respectivamente.	 Por	 otro	 lado,	 ha	 habido	un	
crecimiento	 positivo	 a	 partir	 del	 2014,	 lo	 que	 muestra	 que	 en	 teoría	 los	 peores	
momentos	de	la	crisis	económica	se	han	dejado	atrás.	Durante	el	último	año	se	produjo	



















Para	 estudiarlo	 correctamente	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 una	 clasificación	 según	 la	
evolución	 que	 han	 tenido	 diferentes	 tipos	 de	 productos,	 de	manera	 que	 se	 consiga	



















































de	 Relojes”	 realizado	 por	 el	Observatorio	 Sectorial	 DBK	de	 INFORMA	D&B.	 En	 dicho	
estudio	se	analiza	 la	 información	conjunta	de	 las	principales	28	empresas	del	 sector,	
pudiendo	 dar	 datos	 fiables	 acerca	 de	 la	 facturación	 total.	 Además	 de	 esto	 también	












del	valor	total	 importado.	A	continuación	China,	con	el	25%.	En	 lo	que	respecta	a	 las	
exportaciones,	los	países	de	la	Unión	Europea	reunieron	el	44%	del	valor	total	exportado	







































En	 naranja	 se	muestran	 las	 previsiones	 para	 el	 año	 2016,	 donde	 todos	 los	 expertos	
coinciden	 que	 se	 producirá	 un	 aumento	 superior	 al	 4%	 en	 comparación	 con	 el	 año	






son	 la	 Navidad	 y	 la	 etapa	 pre-veraniega	 (mayor	 concentración	 de	 bodas,	 bautizos,	


























un	 guiño	 de	 identidad,	 en	 un	 “dime	 qué	 reloj	 llevas	 y	 te	 diré	 cómo	 eres”.	 De	 estas	
declaraciones	 se	 puede	 concluir	 que	 la	 filosofía	 de	 la	 empresa	 que	 se	 propone	






En	 España	 hay	 alrededor	 de	 150	 empresas	 conformando	 el	 sector,	 con	
aproximadamente	1.600	trabajadores,	por	lo	que	se	puede	establecer	una	media	de	11	





















Se	 van	 a	 considerar	 como	 competencia	 aquellas	 empresas	 que	 tengan	 un	 precio	 de	
venta	similar	al	de	SUNNO	y,	a	la	vez,	aumentará	el	nivel	de	competencia	a	medida	que	
se	 incremente	 el	 nivel	 de	 personalización	 de	 sus	 productos,	 ya	 que	 ésta	 supone	 la	
principal	 ventaja	 competitiva	 de	 la	 organización	 que	 se	 propone.	 Este	 filtro	 en	 los	



























































Actualmente	 ofrecen	 10	 tipos	 diferentes	 entre	 sus	 modelos	 de	 gafas,	
variando	la	forma,	color	y	cristales	de	las	mismas.		







- Relojes:	 transcurridos	 dos	 años	 de	 la	 constitución	 de	 la	 empresa	
decidieron	llevar	a	cabo	una	diversificación	de	la	cartera	de	productos	y	
realizar	 una	 inversión	 para	 poder	 ofrecer	 relojes	 económicos	 que	
pudiesen	tener	cierto	grado	de	personalización	por	los	clientes.		
Se	ofrecen	2	modelos	diferentes	en	cuanto	a	 la	 forma	de	 la	carcasa	se	
refiere	(Gomato	y	Acero	Inoxidable),	pero	al	incluir	factores	como	el	color	


















online	 donde	 se	 oferta	 toda	 la	 gama	 de	 productos	 con	 un	 envío	 a	 domicilio	






de	 ver	 cómo	 les	 queda.	 Según	 uno	 de	 los	 socios	 de	 la	 marca,	 “En	 el	 comienzo	
de	Mr.Boho	 las	ventas	online	eran	un	10%	del	 total,	 frente	al	90%	de	 las	ventas	que	
procedían	de	los	establecimientos	multimarca.	Este	año	hemos	rediseñado	la	web,	y	con	






































intercambio	 de	 las	 correas	 del	 reloj	 de	 una	manera	 sencilla,	 de	 forma	 que	 éstas	 se	

























- Correas:	 se	 trata	de	uno	de	 los	productos	estrellas	de	 la	 firma,	ya	que	
basan	 su	 idea	 de	 negocio	 en	 el	 intercambio	 de	 las	 mismas.	 Hay	



















- Tarjeteros:	 último	producto	 en	 incorporarse	 a	 la	 línea	 que	 ofertan.	 Se	
trata	de	unos	tarjeteros	simples	fabricados	en	piel	donde	la	única	variación	que	









































































Ofrecen	 principalmente	 relojes	 con	 una	 estética	 deportiva	 ya	 que	 se	 trata	 de	 una	
empresa	especializada	en	producir	estos	complementos	para	deportes	muy	variados,	










































Como	 es	 lógico,	 al	 tener	 una	 facturación	 mucho	 mayor	 que	 las	 otras	 empresas,	









































































































































a	 sus	 empleados	 adquiriendo	 los	 relojes	 que	 se	 ofrecen,	 todos	 con	 la	 misma	
personalización.		
Por	 otro	 lado,	 se	 puede	 observar	 una	 diferenciación	 notable	 con	 respecto	 a	 la	
competencia,	ya	que	en	el	análisis	que	se	ha	realizado	con	anterioridad	se	ha	podido	
observar	que	ninguno	de	 los	mismos	ofrece	una	personalización	tan	completa	de	 los	
productos	 (poder	 poner	 texto	 en	 diferentes	 partes	 del	 objeto),	 con	 lo	 que	 los	
compradores	van	a	tener	un	abanico	reducido	de	posibilidades	si	quieren	adquirir	un	
reloj	 con	 estas	 características.	 En	 cambio	 si	 los	 compradores	 no	 tienen	 una	
predisposición	 tan	 grande	 por	 llevar	 a	 cabo	 una	 personalización	 del	 producto,	 la	






































































una	 empresa	 como	 SUNNO,	 ya	 que	 la	 economía	 empieza	 a	 despegar	 y	 se	 puede	
aprovechar	todo	el	hueco	que	han	dejado	aquellas	empresas	que	no	han	sobrevivido	a	









































Se	 utiliza	 para	 conocer	 la	 situación	 real	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 una	 organización,	






































* Alto	 grado	 de	 personalización:	 es	 el	 principal	 factor	 de	 diferenciación	 de	 la	



























* Endeudamiento	 inicial:	 a	 pesar	 de	 que	 la	 estrategia	 de	 la	 empresa	 que	 se	
propone	se	basa	en	ofrecer	precios	competitivos	de	los	productos,	a	 la	vez	se	
aporta	 la	 posibilidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	 personalización	 del	mismo.	 Para	 ello	










Se	 trata	de	 identificar	aquellos	escenarios	emergentes	mediante	 los	 cuales	 se	pueda	
hacer	que	el	negocio	crezca.	Se	puede	considerar	como	oportunidad	la	irrupción	de	una	



















* Irrupción	 del	 Smartwatch:	 como	 es	 lógico	 la	 empresa	 que	 se	 propone	 no	 se	
plantea	 competir	 con	 las	 empresas	 encargadas	 de	 producir	 este	 tipo	 de	
productos,	ya	que	para	ello	se	necesitaría	una	tecnología	muy	avanzada	lo	que	
va	a	ligado	a	una	inversión	inicial	muchísimo	mayor.	Pero	este	tipo	de	productos	









Se	 trata	 de	 situaciones	 externas	 a	 la	 empresa	 que	 pueden	 poner	 en	 riesgo	 su	
supervivencia	 o	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 deseados.	 Es	 imprescindible	 poder	



















* Productos	 sustitutivos:	 aparición	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 el	mercado	 de	 la	
relojería,	como	por	ejemplo	el	ya	comentado	Smartwatch.	
	
































































que	tener	 la	posibilidad	de	poder	ser	 leída	en	diferentes	 idiomas	 (al	principio	
Castellano	e	Inglés)	
	
* Grado	de	personalización:	 al	 tratarse	de	 la	principal	 ventaja	 competitiva	que	














ya	 que	 evitarlo	 completamente	 no	 es	 realista.	 Para	 ello	 se	 han	 tomado	
decisiones	como:	
	


















* Inserción	 en	 el	mercado:	 será	 imprescindible	 la	 correcta	 elaboración	 de	 una	
página	web	 fácil	 y	 sencilla	 de	 comprender,	 de	manera	 que	 los	 clientes	 sigan	
fácilmente	los	diferentes	pasos	de	la	configuración	del	producto.	A	su	vez	hay	







pretende	 sobrevivir	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Para	 ello	 es	 de	 vital	 importancia	 poder	
aprovechar	las	oportunidades	que	se	vayan	presentando.	
	






producto	 sustitutivo,	 puede	 suponer	 una	 fuente	 de	 oportunidades	 para	
empresas	jóvenes	que	ofrezcan	productos	como	complementos	del	reloj,	tales	
como	 fundas,	 correas,	 etc.	 Cualquier	 tipo	 de	 complemento	 mencionado	 se	
















* Demanda	estacionaria:	 encontrar	una	estacionalidad	en	 la	demanda	 significa	




materiales	 para	 no	 tener	 demasiados	 inventarios,	 la	 liquidez	 de	 la	 empresa	
también	se	verá	afectada,	ya	que	está	íntimamente	relacionada	con	el	volumen	
de	ventas.	






el	 caso	 de	 SUNNO	 estará	 basada	 principalmente	 en	 un	 alto	 grado	 de	
personalización.		
Por	esto	se	puede	afirmar	que	la	empresa	seguirá	una	estrategia	de	especialista	













- Diferenciación	del	 producto	de	manera	que	 se	 logre	 establecer	
































El	 principal	 objetivo	 de	 este	 capítulo	 es	 establecer	 las	 estrategias	 a	 seguir	 desde	 un	






















* Creación	 de	 perfiles	 en	 Twitter,	 Instagram	o	 Facebook	 a	 través	 de	 los	
cuales	 las	 personas	 podrán	 decidir	 seguir	 a	 la	marca	 y	 estar	 atentos	 a	 las	
diferentes	 promociones	 que	 se	 vayan	 lanzando.	 A	 su	 vez	 también	 se	






a) Larga	 duración:	 se	 trata	 de	 códigos	 promocionales	 para	 los	
diferentes	productos	de	manera	que	se	consigan	descuentos	en	los	






Están	 pensados	 para	 poder	 paliar	 los	 efectos	 que	 produzca	 la	
estacionalidad	en	 la	demanda.	Por	otro	 lado,	en	el	 caso	de	que	al	






estarán	 disponibles	 durante	 un	 periodo	 de	 tiempo	 corto	 (horas).	
Consistirán	 en	 códigos	 promocionales	 mucho	 más	 altos,	 incluso	
llegando	 a	 ofrecer	 productos	 gratis,	 lo	 que	 hará	 que	 sean	 más	
atractivos	para	los	clientes.	Un	ejemplo	de	esto	puede	ser:	Durante	









algún	 tipo	 de	 contacto	 con	 los	 dueños	 y	 puedan	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	
hacerlos	 por	 un	 precio	 reducido.	 Actualmente	 los	 diferentes	 socios	 tienen	
contactos	 para	 hacer	 dichos	 eventos	 en:	 Sala	 Teatro	 Barceló,	 Joy	 Eslava	 o	
Commodoro.	
En	estas	fiestas	se	llevará	a	cabo	una	promoción	de	los	productos	donde	los	
clientes	 puedan	 ver	 físicamente	 los	 objetos	 que	 se	 comercializarán	 y	 se	
llevarán	a	cabo	diferentes	sorteos	entre	los	asistentes.		
		
* Hay	 que	 intentar	 aprovechar	 los	 contactos	 que	 se	 tengan	 en	 los	
diferentes	periódicos	para	que	se	escriban	artículos	sobre	la	marca.	Hay	un	
gran	 número	 de	 consumidores	 que	 se	 deciden	 por	 una	 marca	 u	 otra	 en	
función	de	las	recomendaciones	de	los	diarios.	Se	debe	escoger	con	cuidado	
el	periódico	y	la	sección	en	la	que	se	pretende	aparecer,	buscando	siempre	




* Se	 tratará	 de	 aprovechar	 la	 relación	 que	 se	 tenga	 con	 determinadas	
personas	públicas,	 las	cuales	tienen	una	gran	cantidad	de	seguidores	en	las	
redes	sociales	anteriormente	mencionadas,	de	manera	que	pueden	hacer	una	





Sainz	 Jr	 (piloto	 de	 F1),	 Pablo	 Andújar	 (tenista)	 o	 Luis	 Domecq	 (Jugador	 de	
Polo).		
	








promociones	 de	 “larga	 duración”	 de	 las	 que	 se	 puedan	 beneficiar	 en	 ese	
momento.	
	









































* Diseño	profesional:	 la	 página	web	de	 la	 empresa	debe	basarse	 en	un	diseño	
profesional	que	dé	la	imagen	de	una	organización	seria,	a	diferencia	de	un	diseño	
poco	 trabajado	 que	 podría	 proyectar	 la	 imagen	 de	 una	 empresa	 informal	 o	
austera.	
	
* Diseño	 atractivo:	 además	 de	 un	 diseño	 profesional,	 éste	 debe	 ser	 atractivo,	
hasta	 el	 punto	 de	 captar	 la	 atención	 del	 usuario	 y	 le	 incite	 a	 comprar	 o,	
simplemente	le	lleve	a	permanecer	el	mayor	tiempo	posible	en	la	página	web.	
	
* Fácil	 y	 rápida	navegación:	 es	 vital	 que	 sea	 sencilla	para	que	el	 cliente	pueda	
buscar	con	facilidad	el	producto	que	desee	y,	a	la	vez,	debe	ser	rápida	de	modo	











hará	 disponiendo	 de	 varios	 números	 telefónicos	 y	 direcciones	 de	 correo	
electrónico.	A	largo	plazo	también	se	podría	implantar	un	formulario	de	contacto	
y/o	 un	 chat	 en	 vivo,	 sistema	 que	 significaría	 la	 contratación	 de	 personal	
específico	 para	 atender	 esta	 función	 y	 que	 no	 se	 considera	 necesaria	 en	 la	
primera	fase	del	proyecto	
	
* Sección	 de	 sugerencias:	 contar	 con	 una	 sección	 para	 que	 el	 público	 realice	
comentarios	o	sugerencias	ayudará	a	obtener	información	valiosa	sobre	qué	se	
















el	 usuario	 puede	 adaptar	 y	 modificar	 según	 sus	 necesidades	 de	 una	 forma	
sencilla	e	intuitiva.	
	






* En	 cuanto	 a	 los	 pagos	 ofrecen	 un	 carrito	 de	 compras	 seguro,	 que	 acepta		











* Regalo	de	un	crédito	 limitado	para	hacer	promoción	de	 la	empresa	en	
Adwords.	













































































































































Debido	 a	 las	 características	 de	 la	 empresa	 se	 van	 a	 ofrecer	 diferentes	 productos	
dependiendo	de	los	materiales	que	elija	el	cliente,	hay	diferentes	opciones	en	función	
de	los	materiales	o	el	grado	de	personalización	que	éste	elija.	Es	de	vital	 importancia	








quiere	 se	 podrá	 elegir	 la	 opción	 de	 “personalización	 interna	 de	 la	 esfera”	 donde	 el	

































































Este	valor	habrá	que	combinarlo	con	 la	distribución	de	 la	demanda	de	 los	diferentes	

















dentro	de	 la	población	objetivo	establecida	a	partir	de	2018.	Además,	 tal	 y	 como	se	














su	 vez	 se	 cree	 que,	 debido	 a	 la	 aceptación	 que	 tendrá	 la	 oferta	 entre	 la	
clientela	durante	los	próximos	2	años,	habrá	un	aumento	de	un	0,005%.	A	
partir	del	tercer	año	este	incremento	aumentará	llegando	hasta	el	0,01%.		




De	 esta	 forma	 se	 puede	 estimar	 la	 captación	 de	 clientes	 como	 se	 muestra	 a	
continuación:	
	
	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Población	
Objetivo	 	14.508.000				 	14.798.000				 	15.094.000				 	15.396.000				 	15.704.000				
Cuota	 de	
Mercado	 0,025%	 0,030%	 0,035%	 0,045%	 0,055%	
Clientes	
captados	 	3.600	 	4.450	 	5.300	 	6.900			 	8.650			
	
Figura	34.	Cuota	de	mercado,	caso	REALISTA.	

















	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Población	
Objetivo	 	14.508.000				 	14.798.000				 	15.094.000				 	15.396.000				 	15.704.000				
Cuota	 de	
Mercado	 0,015%	 0,020%	 0,020%	 0,025%	 0,025%	
Clientes	











Para	 ello	 se	 ha	 realizado	 una	 encuesta	 a	 través	 del	 portal	 web	 “Survey	 Monkey”	
(www.surveymonkey.es)	donde	se	planteaban	a	los	encuestados	diferentes	preguntas	






















Caso	Realista	 	 	 	 	 	 	
	 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Producto	A	 13%	 	450				 	600				 	700				 	900				 	1.100				
Producto	B	 32%	 	1.150				 	1.400				 	1.700				 	2.200				 	2.750				
Producto	C	 29%	 	1.050				 	1.300				 	1.550				 	2.000				 	2.500				
Producto	D	 26%	 	950				 	1.150				 	1.350				 	1.800				 	2.250				




Caso	Pesimista	 	 	 	 	 	 	
		 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Producto	A	 13%	 	300				 	400				 	400				 	501				 	500				
Producto	B	 32%	 	700				 	950				 	950				 	1.250				 	1.250				
Producto	C	 29%	 	650				 	850				 	850				 	1.100				 	1.150				
Producto	D	 26%	 	550				 	750				 	800				 	1.000				 	1.000				






Para	 llevar	a	 cabo	 la	elección	del	proveedor	 se	ha	 realizado	una	búsqueda	dirigida	a	














Una	 de	 las	mayores	 preocupaciones	 al	 comprar	 en	 China	 es	 la	 calidad	 y	
entrega	 de	 productos,	 así	 que	 esta	 compañía	 realmente	 hace	 una	buena	









proveedores	 de	 pedidos	 mucho	 menores	 o	 incluso	 de	 productos	
individuales.	
	







propio	 portal	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	 seleccionar	 aquel	 proveedor	 que	 fuese	 más	






















En	cuanto	a	 los	aspectos	 legales	 los	relojes	poseen	el	certificado	RoSH,	ya	que	se	 les	























































Tal	 y	 como	 se	 ha	 comentado	 con	 anterioridad,	 se	 realizarán	 pedidos	 diferentes	 en	
función	del	producto	que	se	necesite.	Esto	hace	que	se	tengan	precios	de	fabricación	







































































Como	 es	 lógico	 no	 todo	 en	 esta	 estrategia	 son	 ventajas,	 con	 lo	 que	 las	 principales	
desventajas	a	destacar	son:	
	





























2) Comunicación	 del	 pedido	 al	 proveedor	 quien,	 inmediatamente,	 se	
pondrá	a	trabajar	en	él,	según	las	conversaciones	que	se	han	mantenido.	
	
3) Al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 envía	 el	 pedido	 al	 proveedor	 se	 realizará	 la	






















Esta	 previsión	debido	 a	 las	 características	 del	 producto	que	 se	ofrece	 considerará	 el	
hecho	de	que	la	demanda	va	a	seguir	unos	patrones	estacionales,	coincidiendo	los	picos	
de	ventas	con	los	meses	en	los	que	se	producen	una	mayor	cantidad	de	regalos,	como	




refiere,	 de	manera	 que	 la	 demanda	 anual	 antes	 calculada	 pueda	 ser	 ponderada	 en	
función	del	 trimestre	en	el	que	se	 trate.	Esta	ponderación	se	ha	obtenido	también	a	
través	de	 la	encuesta	mencionada	con	anterioridad,	en	 la	que,	además	de	preguntar	









Caso	Realista	 	 	 	 	 	 	
		 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Invierno	 38%	 	800				 	950				 	1.150				 	1.500				 	1.900				
Primavera	 22%	 	450				 	550				 	650				 	900				 	1.100				
Verano	 29%	 	600				 	750				 	900				 	1.150				 	1.450				
Otoño	 11%	 	250				 	300				 	350				 	450				 	550				









Caso	Pesimista	 	 	 	 	 	 	
		 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Invierno	 38%	 	500				 	650				 	650				 	850				 	850				
Primavera	 22%	 	250				 	350				 	400				 	500				 	500				
Verano	 29%	 	350				 	500				 	500				 	650				 	650				
Otoño	 11%	 	150				 	200				 	200				 	250				 	250				

























































* La	 ubicación	 no	 es	 un	 factor	 de	 vital	 importancia,	 con	 lo	 que	 se	 ha	








































































































principalmente	 diseñada	 para	 reducir	 el	 impacto	 ambiental	 y	 de	 la	 salud,	 así	 como	
también	para	ayudar	a	reducir	la	exposición	a	sustancias	peligrosas	en	las	fábricas.	
	
La	 Directiva	 de	 Residuos	 de	 Aparatos	 Eléctricos	 y	 Electrónicos	 (Waste	 Electrical	 and	
Electronic	Equipment,	WEEE),	2002/96/CE,	es	una	ley	en	vigor	desde	el	13	de	agosto	del	
2005	 en	 todo	 el	 ámbito	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Pretende	 promover	 el	 reciclaje,	 la	
reutilización	 y	 la	 recuperación	 de	 los	 residuos	 de	 estos	 equipos	 para	 reducir	 su	
contaminación.	
	

































El	marcado	CE	es	el	proceso	mediante	el	cual	el	 fabricante/importador	 informa	a	 los	












que	 esté	 vigente),	 el	marcado	 "CE"	 se	 referirá	 únicamente	 a	 la	 conformidad	 con	 las	
disposiciones	de	aquellas	Directivas	que	se	hayan	aplicado	y	deberán	indicarse	en	los	
documentos	 establecidos	 por	 los	 procedimientos	 de	 evaluación	 de	 la	 conformidad	
únicamente	las	referencias	de	tales	Directivas.	
	
















* Si	 el	 aspecto	 y	 la	 fabricación	 de	 un	 producto	 no	 permiten	 añadir	 el	
marcado	CE	al	mismo,	éste	debe	situarse	en	el	embalaje	y	los	documentos	



















los	 gastos	en	 los	que	 incurrirá	para	 llevar	 a	 cabo	dicha	 idea	de	negocio,	 así	 como	 la	
estimación	de	los	ingresos	que	se	irán	obteniendo.	
	
Se	 van	 a	 tener	 en	 cuenta	 aspectos	 como	 los	 costes	 de	materiales,	 inversiones	 en	 la	




Este	 análisis	 se	 va	 a	 realizar	 durante	 los	 primeros	 5	 años	 de	 vida	 de	 la	 empresa	




























































A	 450	 75,00	€	 35,00	€	 40,00	€	 18.000,00	€	 1.500,00	€	
B	 1.100	 65,00	€	 25,00	€	 40,00	€	 44.000,00	€	 3.666,67	€	
C	 1.050	 65,00	€	 33,00	€	 32,00	€	 33.600,00	€	 2.800,00	€	
D	 900	 55,00	€	 23,00	€	 32,00	€	 28.800,00	€	 2.400,00	€	


















A	 300	 75,00	€	 35,00	€	 40,00	€	 12.000,00	€	 1.000,00	€	
B	 650	 65,00	€	 25,00	€	 40,00	€	 26.000,00	€	 2.166,67	€	
C	 650	 65,00	€	 33,00	€	 32,00	€	 20.800,00	€	 1.733,33	€	
D	 500	 55,00	€	 23,00	€	 32,00	€	 16.000,00	€	 1.333,33	€	




























































De	 esta	 forma	 sabiendo	 el	 gasto	 total	 al	 que	 se	 va	 a	 tener	 que	 hacer	 frente,	 se	 ha	
decidido	que	 repartirlo	 entre	 el	 capital	 aportado	por	 los	 socios,	 todos	 con	el	mismo	
porcentaje,	y	el	crédito	bancario.	Además,	el	valor	antes	calculado	se	incrementará	en		
aproximadamente	un	10%	de	dicha	cifra,	con	el	objetivo	de	poder	hacer	 frente	a	 los	





contable	 (capital	 social	que	aparecerá	en	el	balance)	va	a	 ser	 la	que	esté	
destinada	a	la	inversión	en	inmovilizado	material,	la	cual	tendrá	un	valor	de	
6.000	 €.	 El	 resto	 del	 capital	 aportado	 por	 los	 socios	 irá	 destinado	 a	 la	













































































Al	 tratarse	de	un	 lugar	de	trabajo	se	tendrán	que	realizar	 las	 inversiones	pertinentes	
para	adecuar	el	local	a	los	requerimientos	indicados	por	la	Norma	de	valoración	3ª	h)	
del	Nuevo	plan	de	contabilidad	del	01/01/2008:	“referida	a	normas	particulares	sobre	
el	 inmovilizado	material	 se	 señala	 que	 en	 los	 arrendamientos	 que	 deban	 calificarse	
como	operativos,	las	inversiones	realizadas	por	el	arrendatario	que	no	sean	separables	
del	activo	arrendado	o	cedido	en	uso,	se	contabilizarán	como	inmovilizados	materiales	











UNIDADES	 CONCEPTO	 IMPORTE	 SUBTOTAL	
1	 Adecuación	local:	Extintores	y	rótulos	 	200	€		 	200	€		
1	 Tasas	de	ayuntamiento	 	1.700	€		 	1.700	€		


























UNIDADES	 CONCEPTO	 IMPORTE	 SUBTOTAL	
1	 Máquina	de	Laserización	(NANO)	 13.600	€	 13.600	€	
4	 Mesas	de	oficina	 60	€	 240	€	
4	 Sillas	de	oficina	 75	€	 300	€	
1	 Impresora	multifunción		 210	€	 210	€	
1	 Resto	mobiliario	de	oficina	 100	€	 100	€	
1	 Estantería	 300	€	 300	€	
1	 Cafetera	 150	€	 150	€	



























350	€	 5	 20%	 70	€	 5,8	€	
Mobiliario	 1.090	€	 10	 10%	 109	€	 9,1	€	
Equipos	
Informáticos	 4.257	€	 5	 20%	 851	€	 71,0	€	
Maquinaria	 13.600	€	 8	 12%	 1.632	€	 136,0	€	














* Los	 gastos	 para	 iniciar	 la	 actividad	 son	 aquellos	 gastos	 en	 los	 que	 se	





marca	y	se	sortearán	10	 relojes	del	 tipo	A	 (450	€).	A	su	vez	se	 repartirán	
flyers	en	aquellas	zonas	donde	se	crea	que	se	puede	causar	el	mayor	número	
de	impactos	posibles	
A	 su	 vez	 habría	 que	 contabilizar	 el	 vestuario	 necesario	 que	 habría	 que	













* Gastos	 de	 constitución	 y	 ampliación	 de	 capital:	 tienen	 carácter	
obligatorio	 y	 son	 indispensables	 para	 la	 creación	 de	 la	 empresa	 o	 su	
ampliación	de	capital.	Tienen	naturaleza	jurídica	como	escrituras	notariales,	
registros	mercantiles,	 impuestos,	etc.	En	el	PGC	(Unidad	9,	apartado	7)	se	
dice:	 “los	 gastos	 de	 constitución	 y	 ampliación	 de	 capital	 se	 imputarán	
directamente	al	patrimonio	neto	de	la	empresa	sin	pasar	por	la	citada	cuenta	
de	Pérdidas	y	ganancias.	Estos	gastos	lucirán	en	el	estado	de	cambios	en	el	






en	 dinero	 en	 menos	 de	 12	 meses.	 Este	 tipo	 de	 activo	 está	 en	 operación	 de	 modo	























Caso	Realista	 	      
		 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Producto	A	 13%	 450	 600	 700	 900	 1.100	
Producto	B	 32%	 1.100	 1.350	 1.600	 2.100	 2.600	
Producto	C	 29%	 1.050	 1.300	 1.550	 2.000	 2.500	
Producto	D	 26%	 900	 1.050	 1.300	 1.700	 2.150	
Existencias	 	 100	 100	 150	 200	 250	




Caso	Pesimista	 	      
		 Ponderación	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Producto	A	 13%	 	300				 	400				 	400				 	500				 	500				
Producto	B	 32%	 	650				 	900				 	900				 	1.200				 	1.200				
Producto	C	 29%	 	650				 	850				 	850				 	1.100				 	1.150				
Producto	D	 26%	 	500				 	700				 	750				 	950				 	950				
existencias	 		 100	 100	 100	 100	 100	
























* Capital:	 será	 aportado	 por	 cada	 uno	 de	 los	 socios	 en	 partes	 iguales.					
6.000	€.	
	
* Reservas:	 se	trata	el	porcentaje	de	 los	beneficios	obtenidos	que	no	ha	
sido	 repartido	 entre	 los	 socios.	 Hay	 que	 distinguir	 dos	 tipos:	 Legales	 y	
Voluntarias.	La	dotación	de	las	reservas	legales	viene	definida	en	el	artículo	
214	de	TRLSA	(Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	Anónimas)	en	el	que	
dice	 que	 hasta	 que	 no	 se	 alcance	 un	 20	%	del	 capital	 social	 (1.200	 €)	 se	
deberá	aplicar	un	porcentaje	del	10	%	al	beneficio	de	la	compañía.	Una	vez	
se	 llegue	a	dicho	valor,	 se	crearán	 reservas	voluntarias	de	manera	que	 la	
parte	 del	 beneficio	 que	 no	 sea	 reinvertida	 en	 el	 negocio	 (en	 activo)	 se	




de	pérdidas	 y	 ganancias,	 	 que	 se	producirá	en	 cada	ejercicio.	 Tendrá	dos	




























































































explotación	 es	 negativo	 no	 habrá	 que	 pagar	 impuestos	 hasta	 que	 las	 pérdidas	 se	
































































































































		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Deuda	a	largo	plazo	 12.000	 9.000	 6.000	 3.000	 0	
Capital	social	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	




A	 pesar	 de	 que	 el	 primer	 año	 el	 apalancamiento	 se	 sitúa	 cerca	 del	 70	%,	 se	 puede	

























		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
EBIT	 49.683	 73.217	 85.461	 128.986	 175.451	
Activo	total	 59.657	 75.155	 91.232	 117.102	 153.426	







		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
EBIT	 10.169	 31.923	 21.250	 44.787	 45.233	
Activo	total	 26.070	 49.631	 62.062	 75.604	 89.313	








ellos,	 como	el	 generado	por	 el	 negocio	 empresarial.	 Cuanto	mayor	 sea	 este	 ratio	 se	
tendrá	una	situación	más	prospera	para	la	empresa.	











		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Beneficio	neto	 41.657	 18.498	 19.077	 28.870	 39.325	
Fondos	propios	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	
Reservas	 41.657	 60.155	 79.232	 108.102	 147.426	




		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Beneficio	neto	 8.070	 26.561	 15.431	 16.542	 16.709	
Fondos	propios	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	 6.000	
Reservas	 8.070	 34.631	 50.062	 66.604	 83.313	






























































ha	 decidido	 que	 los	 socios	 asuman	 un	 papel	muy	 importante	 dentro	 de	 la	 empresa	
ejerciendo	de	directores	de	las	diferentes	áreas	de	importancia	para	la	organización.	
	














funciones	 operativas	 de	 SUNNO,	 como	 llevar	 a	 cabo	 unas	 buenas	
estimaciones	de	ventas,	contactar	con	los	proveedores	tanto	para	realizar	
los	pedidos	como	para	cualquier	imprevisto	que	pueda	suceder,	etc.	con	lo	
que	 asumirá	 el	 puesto	 de	 Director	 de	 Operaciones	 (COO).	 Su	 principal	
objetivo	será	garantizar	la	máxima	eficiencia	de	los	productos	con	el	mínimo	
coste.	
A	 su	 vez	 será	 el	 único	 que	 tenga	 a	 su	 cargo	 un	 operario,	 el	 cual	 será	 el	
encargado	del	manejo	de	las	máquinas	que	se	adquirirán	para	llevar	a	cabo	
la	 personalización	 final	 del	 producto.	 Debido	 a	 que	 dicho	 operario	 debe	
tener	cierta	formación	técnica	se	asume	que	habrá	que	ofrecerle	un	sueldo	
superior	al	salario	mínimo,	en	torno	a	los	900	€	mensuales.	A	su	vez	se	podría	
estudiar	 la	 posibilidad	 de	 ofrecerle	 un	 paquete	 accionarial	 si	 desempeña	
satisfactoriamente	 su	 actividad,	 de	manera	que	 la	motivación	 aumente	 y	
mejore	su	productividad.	
	





* También	 se	 contará	 con	 un	 asesor	 fiscal	 para	 que	 ayude	 al	 director	













































consigan	 buenas	 previsiones	 de	 tesorería	 y	 no	 se	 produzca	 una	 falta	 de	









eficiencia.	 Hay	 que	 gastar	 en	 los	 elementos	 que	 generen	 valor	 para	 la	
compañía.	
	










































































Como	 es	 lógico	 para	 los	 aspectos	 jurídicos	 que	 requieran	 de	 una	 formación	 más	










Se	 necesitará	 contratar	 a	 un	 operario	 que	 sea	 capaz	 de	 manejar	 las	 máquinas	 que	
realizarán	la	personalización	final	de	los	productos,	la	de	laserización.	Uno	de	los	socios	










con	 dicha	 asesoría	 es	 vital	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 la	 compañía,	 ya	 que	
pueden	surgir	temas	muy	complicados	relacionados	con	estos	aspectos	y,	a	su	vez,	va	a	
























































































* Responsabilidad:	 Dependiendo	 de	 la	 responsabilidad	 que	 se	 quiera	
asumir	 se	 puede	 optar	 por	 Sociedades	 Anónimas	 o	 Limitadas,	 donde	 la	
responsabilidad	 de	 las	 deudas	 que	 contrae	 la	 organización	 está	
generalmente	 limitada	 a	 la	 cifra	 de	 capital	 aportada	por	 cada	uno	de	 los	
socios;	o	por	Autónomo,	Sociedad	Civil	o	Comunidad	de	Bienes,	donde	 la	











que	 en	 el	 caso	 del	 IRPF	 se	 aplica	 un	 tipo	 impositivo	 progresivo	 que	 va	








la	 mayor	 o	 menor	 fiabilidad.	 Las	 sociedades	 mercantiles	 (limitada	 o	
anónima)	dan	mayor	sensación	de	permanencia.	
	
Pese	 a	 no	 tratarse	 de	 una	 característica	 propia	 de	 las	 diferentes	 formas	 jurídicas,	 el	








al	 ser	 esta	 una	 sociedad	 mercantil	 en	 la	 cual	 la	 responsabilidad	 se	 limita	 al	 capital	
aportado	 por	 los	 socios.	 Con	 lo	 cual	 se	mantendrían	 al	margen	 de	 los	 riesgos	 de	 la	
actividad	de	 la	 sociedad	por	 las	 deudas	 que	pueda	 contraer,	 con	 esto	 el	 patrimonio	
personal	de	cada	uno	de	los	socios	quedaría	fuera	del	alcance	de	los	acreedores.	Por	ello	











La	 sociedad	 de	 responsabilidad	 limitada	 es	 la	 sociedad	mercantil	 más	 extendida	 en	







































* Objeto	Social:	es	 la	actividad	o	actividades	a	 las	que	se	va	a	dedicar	 la	
empresa.	Normalmente	 se	 prepara	 una	 relación	 relativamente	 amplia	 de	
actividades,	 con	 las	 inicialmente	previstas	y	otras	potenciales,	para	evitar	
gastos	administrativos	en	caso	de	ampliar	actividades. 	
	
* Constitución:	 mediante	 estatutos	 y	 escritura	 pública	 firmados	 ante	





optarse	 por	 una	 en	 los	 estatutos:	 Administrador	 único	 (una	 persona),	
Administradores	 solidarios	 (cada	 uno	 puede	 actuar	 por	 su	 cuenta	 y	 eso	
compromete	 a	 todos),	 Administradores	 mancomunados	 (deben	 actuar	
conjuntamente,	 firmando	 siempre,	 lo	 que	 limita	 y	 ralentiza	 el	 poder	 de	
representación)	o	Consejo	de	Administración	(tres	o	más	administradores).	
En	 Estatutos	 se	 recogerá	 la	 duración	 del	 cargo	 (lo	 normal	 es	 hacerlo	
indefinido)	y,	en	caso	de	existir,	la	retribución.		
En	el	caso	de	la	empresa	que	se	propone	se	ha	optado	por	un	Administrador	



































Una	 vez	 que	 se	 ha	 realizado	 la	 constitución	 de	 la	 empresa	 y	 ésta	 esté	 ejerciendo	 la	
actividad	determinada	se	van	a	tener	que	realizar	determinados	trámites.	Esto	es	uno	






* Cumplir	 con	 las	 obligaciones	 laborales,	 como	 el	 Régimen	 Especial	 de	
trabajadores	autónomos	y	el	Régimen	general	de	la	SS	de	trabajadores.	
	
* Cumplir	 con	 las	 obligaciones	 tributarias,	 como	 las	 obligaciones	

















































diversificados	 en	 función	 de	 la	 gama	 y	 de	 los	 precios	 que	ofrecen.	 En	 el	 abanico	 de	
precios	de	SUNNO	se	encuentran	otras	3	empresas	principalmente,	 las	cuales	se	han	











ya	 que	 hay	 factores	 que	 indican	 que	 es	 bajo	 (baja	 concentración	 de	 las	
ventas,	gran	diferenciación)	y	otros	que	muestran	que	es	alto	(gran	cantidad	
de	 información).	 Debido	 a	 esto	 hay	 que	 estar	 muy	 pendientes	 de	 las	





























































ratios	 (Apalancamiento,	 ROA,	 ROE	 o	 el	 VAN)	 importantes	 para	 ver	 la	 viabilidad	 y	
rentabilidad	de	la	empresa.	Las	principales	conclusiones	de	este	análisis	son:	
	
* El	 	 primer	 año	 el	 apalancamiento	 se	 sitúa	 cerca	 del	 70	 %,	 se	 puede	
observar	cómo	en	los	años	posteriores	se	produce	un	descenso	llegando	a	
no	 tener	ningún	 tipo	de	deuda.	A	partir	 del	 año	5	habría	que	estudiar	 la	











de	 que	 tengan	 una	 tendencia	 negativa	 está	 provocado	 por	 la	 política	
conservadora	que	se	ha	adoptado	en	la	que	las	reservas	van	a	ir	aumentando	
todos	los	años	para	tener	suficiente	liquidez	en	el	negocio.	
* El	 efecto	 apalancamiento	 es	 la	 comparación	 entre	 el	 ROA	 y	 el	 ROE	 y	









inversión.	 Este	 método	 consiste	 en	 actualizar	 los	 cobros	 y	 pagos	 de	 un	








contará	 con	 personal	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 producción	 y	 en	 ambos	 casos	 (Realista	 y	
Pesimista)	 se	 aumentará	 la	 plantilla	 a	 partir	 del	 tercer	 año	 con	el	 objetivo	de	poder	
satisfacer	la	demanda.	





























atrás	y	el	 consumo	en	 todos	 los	sectores	se	empieza	a	 recuperar.	Por	otro	 lado,	 son	
























































Invierno	 	   
		 Ponderación	 Número	 Redondeado	
Producto	A	 13%	 	65				 50	
Producto	B	 32%	 	160				 150	
Producto	C	 29%	 	145				 150	
Producto	D	 26%	 	130				 150	
	
Primavera	 	   
		 Ponderación	 Número	 Redondeado	
Producto	A	 13%	 	33				 50	
Producto	B	 32%	 	80				 100	
Producto	C	 29%	 	73				 100	
Producto	D	 26%	 	65				 50	
	
Verano	 	   
		 Ponderación	 Número	 Redondeado	
Producto	A	 13%	 	46				 50	
Producto	B	 32%	 	112				 100	
Producto	C	 29%	 	102				 100	
Producto	D	 26%	 	91				 100	
	
Otoño	 	   
		 Ponderación	 Número	 Redondeado	
Producto	A	 13%	 	20				 25	
Producto	B	 32%	 	48				 50	
Producto	C	 29%	 	44				 50	
































































































































































































































































































































































* “Dirección	 y	 objetivos	 de	 la	 empresa	 actual”.	 P.	 Mateos	 (1998),	 Ed.	 Ramón	
Areces,	caps.	5	y	6.	
	
* Fundamentos	 de	 Gestión	 Empresarial,	 Tema	 2:	 Contabilidad,	 Financiación	 e	
Inversión	(2012).	Autor:	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.	
	
* Empresa:	Creación	y	Puesta	en	marcha.	Autor:	Colección	PYME.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
